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Resumo: O presente estudo objetivou analisar a importância do desenvolvimento de um 
planejamento de comunicação adequado e voltado aos objetivos estratégicos de uma 
organização, no caso da empresa Sopasta, Papel e Embalagem, apresentando o primeiro 
como operacionalizador do segundo. Para alcançar tais objetivos, foi realizado um grupo 
focal, envolvendo 04 integrantes diretos pela construção do planejamento estratégico da 
organização e por meio de um estudo de caso, foi possível uma ampla compreensão dos 
processos de construção de ambos, bem como das diretrizes responsáveis por nortear 
tais construções. Concluindo-se assim, que o planejamento estratégico como o grande 
norte da organização, representa em suas ações a essência da empresa, garantindo 
assim a sua longevidade. E o planejamento de comunicação, por sua vez, é entendido 
como uma ferramenta operacionalizadora para atingir tais objetivos, este por sua vez, 
deve interagir e integrar todos ou o maior número de áreas da organização, visando 
maior engajamento entre gestão e a condução do planejamento. 
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